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The most compelling economic phenomenon is that the world economy is 
transforming to be global and regional, which relies on the information resources and 
services. With the development of the service industry, the direct investments of 
foreign countries around the world also tend to focus on services. The Europe Union 
is the world's largest regional organization which is at the same time with the highest 
degree of economic integration. And the amount of its FDI and services trade is 
always leading in the world. Intra EU share of EU-27 trade in services and foreign 
direct investments remains more than 50% for many years. In this context, it is of 
significance for China, which is actively joining regional cooperation and promoting 
the development of services trade, to have in-depth analysis of the development and 
relevance of FDI, and services trade in the regional EU. 
 
Firstly, this paper describes the applicability of the theory of FDI and international 
trade relations, and its related model in the field of the services trade. Then, it 
introduces the institutional arrangements of the servic s trade liberalization in the EU. 
Subsequently, the EU region is divided into three parts, West, North and East.  
The sample region stemmed from the combination of each two could help further 
analyze the development of FDI in the EU region andthe distribution and flow of 
bilateral FDI in EU sample area. Accordingly, this article states the development of 
services trade in the EU region and the distributions and flows of bilateral services 
trade in EU sample area. Additionally, it analyzes the correlation of FDI and services 
trade in the EU region by calculating the Pearson Crrelation Coefficient from the 
perspectives of the time and the geographic dimension, and by using the econometric 
method to measure the impact of the increase of EU FDI on trade services. As a result, 
this article successfully proves the strong correlation between the FDI and services 
trade in the region from multiple angles. Finally, after in-depth analysis of the 
development of FDI and services trade in the EU region, the paper deeply analyzes 
the experience of the EU regional cooperation, and successfully combines the typical 
“Western European model” and "Germany - Eastern European model" with the 
regional cooperation in East Asia, so as to put forward some suggestions on the 
further development of regional cooperation in East Asia. 
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当前全球外商直接投资的一个重要趋势是转向服务业②。20 世纪 70 年代初期，







比增长 5%；进口 5980亿美元，同比增长 6%④。同时，欧盟也是世界最大的资
本输出和输入集团之一。无论是 FDI 还是服务贸易，欧盟区域内的流量均占欧
                                                   
① 数据来源:UNCTAD 数据库整理得 
② 信息来源:UNCTAD , 2004 World Investment Report,2-4 
③ 数据来源:UNCTAD , 2010 World Investment Report,51-53 


















的有 6 个②。在东亚地区，中国与东盟 10 国签署的《中国-东盟自由贸易区服务





















                                                   
① 数据来源:EUROSTAT，Statistics in Focus,2012(3),5-7 
② 信息来源:中国商务部网站 http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/difang/yunnan/2007 6/20070604760736.html 
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